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【基調講演】
政府の子ども・若者育成支援施策と少年非行防止







































































































































シンポジウム 子どもの非行防止 日本一をめざして 65
以上を簡単にまとめますと、子ども・若者育成支援施策というものは、少年非行に始まりまして、次第に施策が多様
化・広範化してきたというのが、第一点ございます。そうした流れの中で、子ども・若者育成支援においては、非行防止
も含めて、年齢期ごと、関係機関ごとの連携の重要性がますます高まっているということだと思います。そしてまた、そ
の連携を図る手段として、この子ども・若者地域支援協議会が活用できるのではないかということを、ご紹介を申し上げ
たところでございます。
以上で、簡単ではございますが、私からの内閣府の取組の施策の紹介とさせていただきます。ありがとうございました。
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